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ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІЇ ГЕВІСАЙДА 
 
Студ. Н.В. Сморжевський, гр. БІТ-18 
Науковий керівник проф. В.О. Дубко 
Київський національний університет технологій та дизайну 
 
Функція Гевісайда, H,  — це розривна функція дійсної змінної значення якої рівне 0 
для від'ємних значень аргумента та рівна 1 для додатніх значень аргумента. В більшості 
випадків, значення функції в точці нуль H(0) не є важливим. Функція названа на честь 
англійського математика Олівера Гевісайда і широко використовується в теорії 
керування і обробці сигналів. 
Мета роботи - продемонструватиобласть застосування та можливості функції 
Гевісайда. 
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2. Система лінійних диференціальних рівнянь та можливі представлення його 
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де T   ‐ оператора хронологічного впорядкування. 





































, та узгоджуючи його з 
представленням для матриціану, з використанням функції Гевісайда. 
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Якщо ця умова виконується оператор знімається. 
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